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1 Une  opération  archéologique  s’est  déroulée  du  13 février  au  3 mars  2017  sur  la
commune  de  Sideville,  localisée  à  quelques  kilomètres  au  sud-ouest  de  Cherbourg-
Octeville. Cette opération de fouille, qui a porté sur une surface de 9 300 m2 environ,
fait suite au diagnostic archéologique menée par L. Paez-Rezende (Inrap).
2 Les structures protohistoriques se concentrent à l’ouest de la zone fouillée,  sur une
longueur de 44 m environ et sur une largeur de 11 m et se conjugue en trois sous-
ensembles distincts spatialement.
3 Furent mis au jour au nord un petit bâtiment mesurant 1,70 à 1,80 m sur 2,7 à 3 m
auquel est adjoint en avant de son côté sud, un cinquième poteau, placé à une distance
de 3 m ; cette structure peut être définie comme un bâtiment à toit en croupe à cinq
poteaux et interprétée comme une maison. Mais sa faible surface, d’environ 9 m2, et le
peu de rejets domestiques associés, tendrait à y voir un bâtiment périphérique d’un
habitat (grange, étable, bâtiment de stockage…). Il est daté du Bronze ancien 1.
4 En  partie  centrale  de  l’occupation  protohistorique,  un  petit  bâtiment  élevé  sur  4
poteaux plantés mesure en plan 1 x 1,20 m. Il est ceint de fosses, d’autres poteaux et
d’un foyer. La partie sud de l’occupation protohistorique est matérialisée par de petites
fosses et par une petite structure, d’à peine 1 m de côté, à la fonction non définie. Ils
sont attribuables à la Protohistoire.
5 Trois structures sont datées, par 14C et par des tessons de céramique, au Néolithique
moyen IIa et IIb.
6 La période moderne/contemporaine, voit sur le site l’implantation de nombreux fossés
de parcellaire, matérialisés par plusieurs ensembles distincts de 2, 3 ou 6 fossés, tandis
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qu’au nord de la zone décapée un axe de circulation supposé antique s’intègre à un
tronçon de chemin fossile, identifié sur plus de 3 km, désaffecté avant le XIXe s., pouvant
être à l’origine être positionnée sur l’axe Cherbourg-Les Pieux.
7 Enfin, et en dernier lieu, nous avons pu mettre en évidence des vestiges de la Seconde
Guerre mondiale, constitués sur la partie centrale de la fouille d’une série de petites
fosses individuelles (ou Schützenloch) et sur la partie ouest de la fouille d’une petite zone
de défense, matérialisée par plusieurs tranchées longues et étroites, accompagnées de
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